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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada 
mata pelajaran ekonomi kelas X IPS 1 SMA Ya BAKII Kesugihan Cilacap 
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam 2 siklus. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPS 1 SMA Ya 
BAKII Kesugihan Cilacap yang berjumlah 34 siswa yang terdiri dari 12 siswa 
laki-laki dan 22 siswa perempuan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa pada mata 
pelajaran ekonomi kelas X IPS 1 SMA Ya BAKII Kesugihan Cilacap dapat 
ditingkatkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball 
Throwing. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan pada pra 
tindakan nilai rata-rata kelas adalah 48,29 dengan jumlah siswa yang mampu 
mencapai KKM atau tuntas sebanyak 1 siswa, sedangkan yang belum tuntas 
sebanyak 33 siswa, dan ketuntasan belajar siswa sebesar 2,94%. Pada siklus I nilai 
rata-rata kelas sebesar 56,67 dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 13 siswa, 
sedangkan yang belum tuntas sebanyak 21 siswa, dan ketuntasan belajar siswa 
sebesar 38,24%. Kenaikan dari pra tindakan ke siklus I untuk nilai rata-rata kelas 
sebesar 17,35%, sedangkan untuk ketuntasan belajar siswa sebesar 35,30%. Pada 
siklus II nilai rata-rata kelas sebesar 79,22 dengan jumlah siswa yang tuntas 
sebanyak 25 siswa, sedangkan yang belum tuntas sebanyak 9 siswa, dan 
ketuntasan belajar siswa sebesar 73,53%. Kenaikan dari siklus I ke siklus II untuk 
nilai rata-rata kelas sebesar 39,79%, sedangkan untuk ketuntasan belajar siswa 
sebesar 35,29%. 
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The study is purposed to enhance learning achievement of students in 
economics subject at X Social 1 Class of Ya BAKII Kesugihan Cilacap Senior 
High School by using cooperative learning model of Snowball Throwing type. It 
was a Research of Classroom Action Reaserch (CAR) that conducted in 2 cycles. 
The subjects were students of X Social 1 Class of Ya BAKII Kesugihan Cilacap 
Senior High School included 34 students that contained of 12 males and 22 
females. 
The result showed that students’ achievements on economics subject at X 
Social 1 Class of Ya BAKII Kesugihan Cilacap Senior High School  was 
increased by using cooperative learning model of Snowball Throwing type. It 
could be seen from the research result which conducted on pre-action of class 
average grades 48,29 with the number of students who competed standard grades 
was one and did not compete were 33 students, and study completion of students 
were 2,94%. In the cycle I, class average grades were 56,67 with the number of 
completed students were 13 students, while who did not compete 21 students, by 
learning completion of students were 38,24%. The increasing from pre-action to 
cycle I for class average grades were 17,35%, meanwhile, the learning 
completion of students were 35,30%. In cycle II, class average grades were 79,22 
with students who successfully competed were 25 students, and who did not 
compete yet 9 students, learning completion of students were 73,53%. The 
increasing of class average grades from cycle I to the cycle II were 39,79%, while 
for the learning completion of students were 35,29% 
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